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INTISARI  
 
Judul : TinjauanYuridisPelaksanaanMediasiDalam Proses PenyelesaianPerceraian Di 
Pengadilaan Agama Pati 
 
Dalampenerapanmediasi yang dilakukan di Pengadian Agama, 
pelaksanaanmediasimasihbelumsecaramaksimaldapatdijalankan.Faktabelummaksimalnyame
diasiberdasarkansumber data darikepaniteraanPengadilan Agama Pati yang 
menunjukkanadanyamediasi yang nampaksangat minim berhasilketimbangjumlahperkara 
yang masuk. 
Beberapapermasalahan yang 
akandibahasdalampenelitianadalahbagaimanamekanismepelaksanaanmediasi yang 
diterapkanolehpengadilan agama Patidalampenangananpenyelesaianperceraian, 
apakahkendaladalampelaksanaanmediasiterhadappenyelesaianperceraian di Pengadian 
Agama Pati, danapakahpengaturantentangmediasidalampenyelesaianperceraian di Pengadian 
Agama Patitelahsesuaidenganfungsihukumsebagaisaranaperubahan social. 
Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris. Spesifikasi 
penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Jenis data atausumber data 
dalampenelitianinidibagidalam 2 (dua) halyaitusumber data 
primerdansekunder.MetodePengumpulan Data Primer 
denganwawancaradanobservasidanmetodePengumpulan Data 
SekunderyaitudenganpengumpulanBahanhukum primer, 
bahanhukumsecunderdanbahanhukumtersier.Metodeanalisis data 
dilakukanmelaluianalisissecarakualitatif. 
HasilpenelitianmenujukkanbahwaSesuaidengan PERMA No.01 tahun 2008 
prosedurmediasi yang dilaksanakan di pengadilanyaitu; tahappramediasidantahap-tahap 
proses mediasi. PadaprinsipnyaPengadilan Agama 
Patijugamenerapkanmekanismepelaksanaanmediasisesuaidenganamanat PERMA No.01 
tahun 2008.Kendala yang dihadapidalamimplementasimediasiadalah (1) kemampuan 
mediator 
masihbelummaksimalkarenakurangdibekalikeahliandalammenyelesaikanperkaraatausengketa
perkawinan yang selamainiada di Pengadilan Agama Pati(2).Hambatandalammateri PERMA 
dan (3) Lemahnyasaranamediasi.Untukmemerankanmediasimenjadialatperubahansosial, 
makasudahsepatutnyaperangkathukumdanbudayamasyarakatsebagaibagiandariberjalannya 
system hukum yang selamainibelummaksimaluntuklebihdioptimalkansebagaidayadukungnya, 
sehinggafungsipelaksanaanhukumsebagaisaranaperubahansosiallebihmampudiperankan. 
 
Kata Kunci :TinjauanYuridis, MediasidanPerceraian 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Title: Review of Implementation 
ofJudicialMediationinDivorceSettlementProcessInPengadilaanReligionStarch 
 
In the application of mediation in religious tribunal, the implementation of the 
mediation is still not able to run optimally. Facts not maximum mediation based on source 
data from the secretariat of the Religious Pati indicating mediation seems very minimal 
success than the number of incoming cases. 
Some of the issues to be addressed in this study is the implementation mechanism of 
mediation imposed by Islamic courts in handling divorce settlement Pati, whether constraints 
in the implementation of the resolution of divorce mediation tribunal Religion Pati, and 
whether the regulation of mediation in divorce settlement in accordance Pati tribunal Religion 
the function of law as a means of social change. 
The research approach used is empirical juridical approach. Specifications in this 
research study is descriptive analysis. Types of data or data sources in this study were divided 
into 2 (two) things: primary and secondary data sources. Primary Data Collection Methods 
with interviews and observations and secondary data collection methods is the collection of 
primary legal materials, legal materials and legal materials tertiary secunder. The method of 
data analysis through qualitative analysis. 
The results showed that the No.01 In accordance with the Supreme Court in 2008 held 
a mediation procedure in court, namely: the pre-mediation and mediation stages. In principle, 
the Religious Pati also implement mechanisms for implementing mediation in accordance 
with the mandate of the Supreme Court No.01 of 2008. Obstacles encountered in the 
implementation of the mediation are (1) the ability of the mediator is not maximized due to 
lack of expertise supplied in resolving the dispute case or marriage that has been there in the 
Religious Pati (2). Barriers in the material PERMA and (3) Lack of means of mediation. For 
mediation plays an instrument of social change, it is fitting the legal and cultural communities 
as part of the passage of the legal system that has not been up to more optimized as carrying 
capacity, so that the function of law enforcement as a means of social change more capable 
played. 
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